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KETERLIBATAN ORANGTUA DALAM PENCAPAIAN PRESTASI 
AKADEMIK SISWA SEKOLAH DASAR 
Abstrak 
Keterlibatan orangtua dalam pendampingan belajar, pengarahan belajar dan proses 
pendidikan terbukti sebagai pondasi penting bagi siswa dalam mencapai prestasi 
akademik di sekolah. Adanya keterlibatan orangtua memiliki efek positif pada kegiatan 
belajar sehingga keberhasilan belajar siswa dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan pola keterlibatan orangtua pada pencapaian prestasi akademik siswa 
sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus. Informan penelitian ini adalah enam pasang orangtua (ayah-ibu) beserta anaknya 
yang tidak mengikuti bimbingan belajar, dan tiga guru wali kelas yang dipilih 
menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
semi terstruktur, dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data tematik 
serta keabsahan data dicapai dengan metode triangulasi sumber data. Hasil penelitian 
menemukan pola keterlibatan orangtua dalam pencapaian prestasi akademik siswa seperti 
berikut: pendampingan belajar, penyediaan fasilitas belajar, komunikasi orangtua dengan 
anak, pemantauan orangtua terhadap anak, hubungan orangtua dengan sekolah dan 
pembagian peran antara ayah dan ibu. 
Kata Kunci : Keterlibatan Orangtua, Siswa SD, Prestasi Akademik 
Abstract 
The involvement of parents in assisting the learning, directing the learning and the 
educational process is proven to be an important foundation for the students in achieving 
their academic achievement in school. The presence of parental involvement has a 
positive effect on the learning activities in order the learning success of students can 
increase. This study has purpose to find a pattern the involvement of parents in obtaining 
the academic achievement of the elementary school students. This study applied a 
qualitative approach with a case study method. The informants of this study were six 
parents (father-mother) and their children who did not attend tutoring, and three 
homeroom teachers who were selected using purposive sampling techniques. The data 
collection methods was using semi-structured interviews, the analysis technique used was 
thematic data analysis techniques and the data validity was achieved by triangulation of 
data source methods. The results of the study find a pattern of parental involvement in 
obtaining the academic achievement of students are as follows: learning assistance, 
provision of learning facilities, parent-child communication, parental monitoring of 
children, parents relationship with school and the division of roles between father dan 
mother. 
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